





















































































29000 巻の書物、1000 点近い美術作品に上り、内訳は経 3341 巻、史 7258
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( 1 ）田中貴子「宇治の宝蔵―中世における宝蔵の意味―」（伝承文学研究 36 1989 年）。
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後に『外法と愛法の中世』（平凡社ライブラリー 2006年）に所収





( 3 ）塚本麿充「高麗・朝鮮時代初期の宮廷コレクション」（アジア遊学 120 2009 年）


















































物館報告 92 2002 年）
(11）島尾新「雪舟ののイメージ戦略」（美術研究 351 1992 年）
(12）拙著『関東水墨画 型とイメージの系譜』（国書刊行会 1995 年）
(13）｢会所から茶道座敷へ」（茶道聚錦 7 1994 年）
(14）｢十五世紀における中国絵画趣味」（MUSEUM463 1989 年）
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